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                            Abstract  
  The DELF is a part of a set of official French proficiency tests. It consists of 4 
levels which correspond to the levels defined in the CEFR. My focus in this paper is 
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